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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang komputer 
sekarang ini begitu cepat  seiring dengan banyaknya teknologi-teknologi baru yang mulai 
bermunculan. Perkembangan teknologi tersebut berkembang dengan sangat pesat. Salah 
satunya dalam bidang system informasi, penulis membuat suatu aplikasi sistem informasi, 
yaitu sistem informasi  bharindo  airsotf club  secara  online. Tujuan dari pembuatan sistem 
informasi ini adalah mempermudah pihak administrasi dalam  menyediakan informasi tentang 
club dan  meng-input  data  anggota  . Pembuatan aplikasi ini menggunakan program aplikasi 
php  dan  MySQL  yang didukung oleh  SQL(structure query language)  untuk mengakses 
keserver database,  MySQL  sebagai database yang dikoneksikan dengan  php  dan software 
Xampp 1.7.7 yang digunakan sebagai web server dan php sebagai bahasa pemrograman. 
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